




















改正入管法施行直前の 1989 年末に 100 万
人弱（984,455 人）だった外国人登録人口が
現在までに倍増し、総人口に占める割合も








































































































平成 19 年度が２人の実績に対して、平成 20
年度は０人、平成 21 年度は２人、平成 22 年
度は１人、平成 23 年度は３人、平成 24 年度
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